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Влияние производственных отношений на уровень экономической эффективности ос­
новных производственных средств требует более детального исследования. При этом важно 
определить основные причины или генезис хозяйственного механизма, обусловливающего низ- 
|[ую эффективность обновления орудий труда. Это особенно важно в переходный период раз­
вития экономики при формировании новых форм производственных отношений, основанных 
«а рыночных принципах.
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Одним из наиболее реальных экономических рычагов, который позволяет приобретать доро­
гостоящие активы для создания и развития бизнеса, является на сегодняшний день лизинг. Этот тер- 
ІМЙН, пришедший в наш лексикон из английского языка и английской экономической системы, сего­
дня как нельзя лучше отвечает актуальным потребностям развития бизнеса. Фактически, лизинг 
представляет собой долгосрочную аренду с правом выкупа предмета аренды по остато>шой еггоимо- 
пв по истечении срока договора. Однако можно рассматривать лизинг также и как финансовый ин­
струмент, более близкий кредйтоваішю.
Лизинг-это сложная операция, имеющая и признаки аренды, и признаки кредита.[1]
Сегодня лизинг является одним из наиболее эффективных финансовых инструментов, пред­
ставляющим реальную возможность обновлять основные фонды, снижать налоговые и оперативные 
вдержки. Однако в области лизинга остается много неясных вопросов.
На рьшке лизинга в Беларуси было отмечено, что, несмотря на очевидный рост лизинга -  по 
данным Минстата стоимость переданного в лизинг имущества выросла с 564млрд.руб. в 2004г. до 
Ітрлн Ібмлрдруб.
В 2006г. -  по показателю отношения к инвестициям в основной капитал Беларусь в 2006г. не 
дотягивает до общеевропейского уровня (5,3% против 17% в общем по Европе).
Вообще в Беларуси сложилась ситуация, когда с одной стороны рынок лизинга характеризу­
ется неплохими показателями развития (отношение нового бизнеса к ВВП в 2006г. -  1,3%, при сред­
нем по Европе -  1,67%). Поэтому была отмечена наметившаяся стагнация рынка лизинга в Беларуси 
при достаточно высокой стадии его развития (мы находимся на 3-ей, начале 4-ой стадии из 6-ти). [2]
При вьщелении видов лизинга исходят прежде всего из признаков их классификации, котх)- 
рые характеризуют: отношение к арендуемому имуществу; тип финансирования лизинговой опе­
рации; тип лизингового имущества; состав участников лизинговой сделки; тип передаваемого в ли­
зинг имущества; степень окупаемости лизингового имущества; сектор рынка, где проводятся лизин­
говые операции; отношение к налоговым, таможенным и амортизационным льготам и 
преференциям; порядок лизинговых платежей.
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Формы лизинга:
1. По типу имущества:
• лизинг движимого имущества (оборудование, техника, автомобили, суда, самолеты и т.п.), в 
том числе нового и бывшего в употреблении.
• лизинг недвижимости (арендодатель строит или покупает здания, сооружения по поруче­
нию арендатора).
• лизинг имущества бывшего в употреблении.
2. По степени окупаелюсти имущества:
• лизинг с полной окупаемостью ( в течении срока действия договора происходит полная вы­
плата стоимости арендного имущества)
• лизинг с неполной окупаемостью, при котором в течение срока действия одного лизингового 
договора происходит частичная амортизация имущества и окупается только часть ее.
3. В зависимости от степени амортизагрш:
• с полной;
• с неполной.
4. По объему оказываемых услуг (объему обслуживания):
• чистый (все расходы по обслуживанию имущества принтгмает на себя лизингополучатель. 
Большинство услуг на отечественном лизинговом рьшке оборудования являются чистыми.
• полный ( лизингодатель принимает на себя все расходы по обслуживанию имущества. Его 
используют, как правило, сами изготовители оборудования. По стоимости полный лизинг 
один ю самых дорогих).
• частичный, ( с часпгчным набором услуг), когда на лизингодателя возлагаются лищь отдель­
ные фзтгкции по обслуживанию имущества.
5. От сектора рынка:
• внутренний (все уиастки сделки находятся в одной стране);
• международный (внешний), к нему относятся сделки, в которых хотя бы одна из сторон при­
надлежит разным странам. К этому же виду лизинга относят и сделки, проводимые лизинго­
дателем и лизингополучателем одной страны, если хотя бы одна из сторон ведет свою дея­
тельность и имеет капитал совместно с зарубежной фирмой.
Внешний лизинг, в свою очередь, подразделяется на импортный, когда зарубежной стороной 
является лизингодатель, и экспортный, когда зарубежной стчэроной является лизингополучатель.
6. По характеру лизинговых платежей:
• лизинг с денежным платежом (все платежи в денежной форме);
• лизинг с компенсационным платежом (поставка товаров, произведенных на арендуемом 
оборудовании);
• со смешанным платежом.
7. По отношенюо к налоговым и амортизагщонным льготам различают:
• действительные (с использованием льгот по налогообложению имущества, прибыли, І-ІДС, 
различных сборов, ускоренной амортизации);
• фиктивных (без использования);
• смещанных.
8. По составу участников сделки:
• прямой, при котором собственник имущества (поставщик) самостоятельно сдает объект в ли­
зинг (двухсторонняя сделка). По сути, эту сделку нельзя назвать классической лизинговой 
сделкой, так как в ней не участвует лизинговая компания.
• косвенный, когда передача имущества в лизинг происходит через посредника. Такого рода 
сделка схожа с классической лизинговой операцией, так как в ней участвуют поставщик, 
лизингодатель и лизингополучатель, причем каждый из них выегупает самостоятельно.[3] 
Государство предпринимает очевидные таги по экспансии на рьшок лизинга. В последнее вре­
мя принято несколько документов, благоприятствующих экспорту белорусской продукции в лизинг.
Ключевыми факторами успеха лизинговой компании являются квалифицированный персо­
нал и безопасность.
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Лгоинговая компания как субъект шшестиционной деятельности (инвестор) осуществляет 
вложения в другие предприятия в вцце предоставления во владение и пользование основных средств, 
нематериальных активов и прочего лизингового имущества
Таким образом, экономический смысл лизинга как инвестиционной деятельности состоит в 
инвестировании капитала в предприятия-лизингополучатели с взиманием за это платы, которая и яв­
ляется доходом лизинговой компании. Трактовка лизинга как особого вида инвестиционной деятель­
ности позволяет легко определить как сумму инвестиций, так и доход лизинговой компании, что в 
свою очередь позволяет соблюдать установивпшеся на территории Республики Беларусь правила ве­
дения бухгалтерского учета и четко определить базу налогообложения. Сумма инвестиций в пред- 
приятия-лшингополучатели есть ничто иное, как сумма расходов, связанньк с приобретением лизин­
гового имущества, которые понёс лизингодатель как до договора передачи имущества во владение и 
пользование, так и после.
Прежде всего, рассмотрим изменения в трактовке понятий "доходы и расходы лизингодателя 
и лизингополучателя".
Ранее доходом лизингодателя являлась разница между общей суммой лизинговьк платежей, 
получаемых лизингодателем от лизингополучателя, и суммой, возмещающей стоимость лизингового 
имущества.
В соответствии с Методическими рекомендациями по расчёту лизинговьк платежей выручка 
от сделки определяется в сумме лизинговьк платежей, которые включают в себя амортизационные 
отчисления, сумму вознаграждения лизингодателю, плату за дополнительные услуги лизингодателя, 
предусмотренные договором, НДС. [4]
В проекте лизинговьк операций наиболее сложным моментом является определение суммы 
лизинговьк платежей, причитающихся лизингодателю.
В состав лизгшгового платежа входат следующие основные элементы:
1. амортизация;
2. плата за ресурсы, привлекаемые лизингодателем для осуществления сделки;
3. лизинговая маржа, включающая доход лизингодателя за оказываемые услуги;
4. рисковая премия, величина которой зависит от уровня различных рисков, которые несет 
шзингодатель.
Вместе эти элементы составляют лизинговый процент.
Расчет амортизационньк отчислений, причитающихся лизингодателю:
А = С*На*Т,
где А -  амортизационные отчисления;
С -  стоимость оборудования;
На -  норма аморпнзациотшък отчислений на полное восстановление;
Т -  период действия лизингового соглаптения, лет.
Расчет величины платы за используемые ресурсы:
К х г
П  = — -----
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где Пкр -  плата за пользование кредитными ресурсами;
Кр -  величина кредитньк ресурсов, привлекаемьк для проведения лизитповой; оператдаи;
г -  процентная ставка по кредиту.
Сд+
где Ch -  стоимость оборудования на начало года; 
Ск -  стоимость оборудования на конец года; 
Расчет величины комиссионньк выплат:
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где Пком -  плата по комиссии;
Ском -  ставка комиссионных выплат.
Расчет величины дополнительных затрат лизингодателя:
Пдоп -Р к о м  +  Р у  +  Р р  +  Рдр,
где Пдоп -  оплата дополнительных расходов лизингодателя;
Рком -  командировочные расходы работников лизингодателя;
Ру — расходы на оплату услуг;
Рр -  расходы на рекламу;
Рдр -  другае виды расходов лизингодателя.
Расчет общей суммы выплат лизингодателю по лизинговому соглашению осуществля­
ется суммированием всех выше приведенных элементов:
ЛВ —А + + П,■ком Пдоп.
Из анализа приведённых определений, а также с учетом положений налогового законо­
дательства можно сделать следующие выводы:
• выручка от реализации лизинговых услуг формируется в сумме лизинговых ійатежей;
• расходы лизингодателя на оказание дополнительных услуг включаются в затраты ли­
зингодателя на осуществление им лизинговой деятельности. [5]
Доходом лизингодателя является его вознаграждение -  денежная сумма, предусмотрен­
ная договором лизинга сверх возмещения инвестиционных затрат (издержек). Она включает в 
себя: оплату услуг по осуществлению лизинговой сделки; процент за использование собствен­
ных средств лизингодателя, направленных на приобретение предмета лизинга и (или) на вы­
полнение дополнительных услуг, если их предоставление предусмотрено договором лизинга.
Таким образом, под доходом лизингодателя пошшается не вся сумма лизинговых пла­
тежей или разница между суммой лизинговых платежей и стоимостью лизингового имущества 
(как определялось ранее), а только его вознаграждение, определённое сверх инвестиционньк 
затрат. В затратах лизингодателя вьщеляются инвестиционные затраты (издержки) и расходы 
на осуществление лизингодателем его основной деятельности, а под прибылью пошшается 
"разница между доходами лизингодателя и его расходами на осуществлеш1е основной деятель­
ности лизингодателя".
Под инвестиционными затратами (издержками) понимаются расходы и затраты (из­
держки) лизингодателя, связанные с приобретением и использованием предмета лизинга ли- 
зингополз^ателем.
По экономическому содержанию лизинг относится к прямьш шгоестициям, в ходе ис­
полнения которых лизингополучатель обязан возместить лизингодателю инвестиционные за­
траты (издержки), осуществленные в материальной и денежной формах, и выплатить вознагра­
ждение. Учет капитальных затрат, как и затрат по текущим операциям, связанньш с реализаци­
ей договора у лизингодателя и лизингополучателя, зависит от условий договора, в том числе от 
того, кто является балансодержателем лизингового имущества.
Лизинговые платежи должны включать все затраты лизингодателя, предусмотренные 
договором, причем эти затраты должны быть обоснованы.
К моменту ввода в эксплуатацию объекта лизинга часть расходов уже точно известна и 
учтена в стоимости лизингового имущества.
Однако такие расходы, как затраты на проведение капитального ремонта или гарантий­
ное обслуживание, могут быть представлены при расчете лизингового платежа только плано- 
вьши показателями, которые должны быть согласованы сторонами.
В течение действия договора лизинга возможны значительные отклонения от плановых 
показателей, что может привести к существенному ухудшению финансового состояния лизин­
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годателя. В связи с этим в договоре можно оговорить условия изменения лизинговых платежей 
(например, при увеличении расходов лизингодателя по услугам более чем на 10%).
В течение действия договора может также возникнуть необходимость оказания лизин­
годателем дополнительных услуг, не учтенных договором. В этом случае лизинговые платежи 
также могут быть пересмотрены, либо услуги оказаны по отдельному договору.
Участникам лизинговых сделок следз'ет учитывать, что установлена новая норма, по­
зволяющая лизингодателю предоставлять отсрочку лизингополучателю по уплате лизинговых 
платежей на срок не более чем на шесть месяцев с момента начала использования предмета ли­
зинга.
Рассмотренные вопросы позволяют сделать следующие выводы;
• инвестиционные издержки возмещаются лизингополучателем по фактическим затра­
там, так как в противном случае неизбежно возникает прибыль или убыток в виде раз­
ницы между суммой лизингового платежа, включающего плановые показатели издер­
жек, и фактически понесенными затратами;
• из общей совокупности затрат лизингодателя выделяются инвестиционные (прямые) и 
общехозяйственные (косвенные) затраты.
При этом инвестиционные затраты не участвуют в расчете прибыли. Прибыль рассчи­
тывается, исходя из вознаграждения и общехозяйственных затрат.
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Основные фонды (в стоимостной оценке основные средства, основной капитал) пред­
ставляют собой совокупность материально-вещественных ценностей, используемых в качестве 
средств труда, которые длительное время неоднократно или постоянно в неизменной натураль­
ной форме используются в производстве, постепенно перенося свою стоимость на создаваемые 
продукты и услути. В практике учета и статистики к основным фондам относят объекты со 
сроком службы не менее года и стоимостью вьште определенной величины, устанавливаемой в 
зависимости от динамики цен на продукцию фондообразующих отраслей.
К основным фондам, в частности, относятся здания, сооружения, передаточные устрой­
ства, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулируюшие приборы и 
устройства, производственный, хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий и про­
дуктивный скот, многолетние насаждения и прочие основные фонды.
Одной из наиболее важных задач развития промышленности является обеспеченйе про­
изводства прежде всего за счет повьппения его эффективности и более полного использования 
внутрихозяйственных резервов. Для этого необходимо рациональнее использовать основные 
фонды и производственные мощности.
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